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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri dengan 
melihat  perbandingan aktivitas daya hambat dalam ekstrak daun sereh dapur dan 
ekstrak daun katuk. Perlakuan yang digunakan adalah perbedaan konsentrasi 
ekstrak yaitu 5%, 20%, 40%, dan 80%. Sebagai kontrol positif yang digunakan 
yaitu antibiotik Ciprofloxacin 0,05% dan kontrol negatif yang digunakan yakni 
larutan CMC 1%. Uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi kertas 
cakram. Hasil penelitian membuktikan bahwa rata-rata daya hambat antibakteri 
ekstrak daun sereh dapur terhadap bakteri Staphylococcus aureus dalam 
konsentrasi 5% (10,40 mm), konsentrasi 20% (25,13 mm), konsentrasi 40% 
(28,97 mm), dan konsentrasi 80% (30,07 mm). Sedangkan rata-rata daya hambat 
antibakteri ekstrak daun katuk dalam konsentrasi 5% (8,14 mm), konsentrasi 20% 
(14,49 mm), konsentrasi 40% (20,09 mm), konsentrasi 80% (23,38 mm). 
Diameter daya hambat terbesar ditunjukkan oleh ekstrak daun katuk yaitu 23,38 
mm dan pada ekstrak daun sereh yaitu 30,07 mm.  
 












This research to determine antibacterial activity by looking at the 
comparison of inhibitory activity in lemongrass leaf extract and katuk leaf extract. 
The treatment used is the difference in extract concentration which is 5%, 20%, 
40%, and 80%. Positive control using antibiotics Ciprofloxacin 0.05%. While as a 
negative control using a cmc solution 1%. Testing of antibacterial activity is 
performed using disc paper diffusion method. The results showed that the average 
antibacterial taste of kitchen lemongrass leaf extract in Staphylococcus aureus 
bacteria with a concentration of 5% (10.40 mm), concentration of 20% (25.13 
mm), concentration of 40% (28.97 mm), and concentration of 80% (30.07 mm). 
While the average antibacterial taste of katuk leaf extract at a concentration of 5% 
(8.14 mm), concentration of 20% (14.49 mm), concentration of 40% (20.09 mm), 
concentration of 80% (23.38 mm). The diameter of the largest bland zone is 
indicated by katuk leaf extract which is 23.38 mm and in lemongrass leaf extract 
which is 30.07 mm. 
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Tabel 1. Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Katuk dan Ekstrak Daun 
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